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ABSTRACT
Penelitian Keanekaragman Gastropoda dan Bivalvia Berdasarkan Karakteristik Sedimen Daerah Intertidal di Pantai Ujung Pancu
Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar ini dilakukan pada bulan Januari 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui keanekaragaman berdasarkan karakteristik sedimen. Metode yang digunakan adalah metode Purposive sampling.
Pengambilan sampel dilakukan pada saat surut terendah. Stasiun terdiri dari 5 stasiun, dimana setiap stasiun diletakkan plot
berukuran 5 x 5 m dan diletakkan transek kuadrat berukuran 1 x 1 m didalamnya  dengan jarak sampling 30 m. Analisis data
menggunakan rumus keanekaragaman dan Mean grain size. Hasil penelitian ditemukan 19 total spesies yang terdiri dari 12 spesies
kelas Gastropoda dan 7 spesies kelas Bivalvia. Keanekaragaman berkisar antara 3,652-3,984. Dan ukuran butiran berkisar antara
0,294-0,403. Kesimpulannya adalah (1) Keanekaragamannya tinggi (2) Ukuran butirannya pasir halus.
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